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В условиях рынка важную аналитическую характеристику приобретает финансовая независимость пред-
приятия. Значение данного коэффициента в 2013г. составило  0,71, это означает, что практически все обяза-
тельства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. В рассматриваемом периоде 
наблюдается незначительное увеличение данного показателя. Коэффициент финансовой зависимости в 2013 
г. 0,28 (по сравнению с 2012 г. снизился на 0,02).  
Важным показателем, характеризующим финансовую независимость предприятия от привлечения заем-
ных средств, является коэффициент финансового риска, или коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств. В 2013 г. он составил 0,4. Это свидетельствует о высоком уровне финансовой стабильно-
сти предприятия. Если посмотреть на значение коэффициента инвестирования ОАО ‖Беларуськалий―, то в 
2013 г. составило  0,84, а в 2012г. 0,83 т.е. изменилось совсем незначительно. О финансовой устойчивости 
(стабильности) предприятия можно судить по коэффициенту финансовой устойчивости, который в 2013г. 
составил 0,90 против 0,92 .Он показывает, что 90 % собственных средств и долгосрочных заемных средств 
ОАО ‖Беларуськалий― может использовать в своей деятельности длительное время. Анализ динамики всех 
вышеперечисленных коэффициентов за 2012-2013 гг. позволяет выявить тенденцию финансовой устойчиво-
сти предприятия ОАО ‖Беларуськалий―.  
 
Таблица 2 – Расчет показателей, характеризующих платежеспособность ОАО‖Беларуськалий―, 2012-2013 гг. 
 
Показатели 2012 г. 2013 г. Изменение,+/- Норматив 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 0,07 +0,02 >0,2 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,90 0,96 +0,06 0,8-1,2 
Коэффициент текущей ликвидности 1,60 1,40 -0,2 >1,7 
Примечание: собственная разработка 
 
Расчет анализируемых показателей произведен с использованием [2]. 
Таким образом, проведенный анализ показателей платежеспособности предприятия показал, что данные 
коэффициенты на протяжении 2012-2013 гг. имеют тенденцию улучшения, за исключением показателя ко-
эффициента текущей ликвидности на 0,2. Возможно повысить платежеспособность предприятия через уско-
рение оборачиваемости активов. Повысить оборачиваемость позволяет не только ускорение самого произ-
водственного процесса (или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесточение платежной 
дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской задолженности.  
 В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние ОАО‖Беларуськалий― является устойчивым, 
уровень платѐжеспособности высокий, заметны тенденции к увеличению показателей финансовой устойчи-
вости предприятия, которые на анализируемый период имеют незначительные отклонения от нормы. 
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Для Республики Беларусь тема защиты окружающей среды и охраны природных ресурсов в высшей сте-
пени актуальна. Многие регионы страны находятся в крайне тяжелом экологическом состоянии. Трагедия на 
Чернобыльской АЭС, деятельность «предприятий - гигантов», выбросы загрязняющих веществ от мобиль-
ных источников, все это оказывает тяжелейшее влияние на флору и фауну нашей Родины. В нынешней эко-
номической ситуации экологический налог вполне способен помочь предприятиям перейти на экологически 






В настоящее время налоговая система Республики Беларусь не решает экологической проблемы. Реше-
ние проблемы видится в совершенствовании методики исчисления экологического налога от стационарных 
и мобильных источников с использованием зарубежного опыта в данной сфере. Как показывает практика, в 
развитых странах экологический налог применяется довольно давно и успешно. В применении зарубежных 
методик и принципов экологического налогообложения кроется способ поднятия уровня жизни населения 
нашей страны, а также возможность оздоровление нации. 
Европейский союз уже достаточно долгое время успешно применяет экологическое налогообложение. 
Данный вид налога крайне положительно сказывается на состоянии окружающей среды, формирует у насе-
ления повышенное к данному вопросу внимание и стимулирует развитие экологически безопасного произ-
водства и «чистых» видов транспорта. Кроме того экологический налог помогает пополнять государствен-
ную казну.   
Тем не менее, основная цель экологических платежей — не пополнение государственного бюджета, а 
формирование у плательщика сознательности и солидарности по вопросу охраны окружающей среды. Эко-
логические налоги всегда поступают в бюджеты. Получаемые при этом средства  необходимо направлять на 
стимулирование охраны природы потребителями, разработку и внедрение безотходных технологий, утили-
зацию отходов, расчистку старых свалок и т. п. Интересен опыт других стран. Так, в Дании за счѐт этих 
средств действует специальная схема по сбору устаревших и вышедших из употребления автомобилей. В 
рамках этой схемы владельцам транспортных средств, потребление которых связано с существенной 
нагрузкой на окружающую природную среду (таковыми считаются автомобили, срок службы которых пре-
вышает 10 лет), выплачивается за их «сбор» специальная премия [1]. Проанализируем долю экологического 
налога в налоговых поступлениях отдельных стран мира (таблица). 
 
Таблица – Доля экологического налога(ЭН) в общих налоговых поступлениях. 
 
Страна Уд.вес ЭН в общих  налоговых  поступлениях, % Уд.вес ЭН в ВВП, % 
Норвегия 10,75 4,92 
Дания 7,30 3,65 
Швеция 6,34 3,17 
Нидерланды 6,12 2,94 
Финляндия 5,40 2,47 
Источник: собственная разработка на основе источника [2]. 
 
Таким образом, во  многих развитых странах в охране окружающей среды большую  роль  играют эколо-
гические  налоги. Интерес к ним все больше  растет, т.к. очень много недостатков вмешательства государ-
ства в экологическую сферу. В таких странах удельный вес экологических налогов в общих  налоговых  по-
ступлениях очень ощутим. Вследствие чего получается, что данный вид налога не только стимулирует к 
переходу на альтернативные источники энергии и экологически чистое производство, но и значительно по-
полняет государственную казну. Белорусам крайне необходимо изучать опыт европейских стран в данном 
вопросе так как на территории нашей страны достаточное количество предприятий, несущих вред окружа-
ющей среде.   
Богатый опыт скандинавских и западноевропейских стран очень успешно реализуется не только в их 
государствах, но уже и в Восточной Европе. Беларуси представляется возможным использовать опыт ЕС в 
этой сфере и применять их при формировании налоговой политики в Республике Беларусь. Не секрет, что 
экологический налог в странах ЕС стимулирует предприятия не только к ограничению выбросов вредных 
веществ в атмосферу, но и к модернизации уже имеющегося оборудования, экологизации производства и 
эволюционированию техники. Недоработка в области экологического налога в Беларуси обуславливает 
осуществление процессов управления экономикой и окружающей средой в отрыве друг от друга, провоци-
рует усиление экологических проблем. Важной причиной негативных экологических тенденций также явля-
ется недооценка реальной экономической стоимости природных ресурсов и услуг. При этом экологосбалан-
сированный вариант проигрывает в сравнении с традиционными решениями. 
Перспективным направлением стимулирования экологически безопасного поведения различных пред-
приятий является внедрение специальных экологических налогов на производство, применение вредной для 
экологии продукции, опасных технологий, льготного налогообложения экологичных видов продукции и 
услуг. Для повышения их эффективности необходимо аккумулирование средств, последующее целевое ис-
пользование на  природоохранные мероприятия в рамках экологических программ. 
Применение используемыхв ЕС направлений совершенствования экологического налога и собственных 
разработок на практике позволит: обеспечить повышение уровня эффективности использования собираемых 
ресурсов для восстановления и охраны окружающей среды; повысить стимулирующую функцию экологи-
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Динамичное развитие экономики Республики Беларусь невозможно без активизации деятельности всех 
отраслей национальной экономики и, прежде всего, в промышленности. Усиление инвестиционной активно-
сти в производственном секторе национальной экономики имеет принципиальное значение для обновления 
производственного потенциала промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства и 
других базовых отраслей экономики. Для обновления производственного потенциала необходимы как соб-
ственные, так и привлеченные средства белорусских и иностранных инвесторов.  
Как известно, экономический рост в решающей мере предопределяется объемом инвестиций, который, в 
свою очередь, зависит от выделяемой в составе ВВП доли, направляемой на накопление основного капитала 
[2, 3]. Белорусская экономика отличается очень высокой инвестиционной активностью, об уровне которой 
можно судить по величине доли валового накопления основного капитала в составе ВВП (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Показатели производства и накопления в белорусской экономике в 2006-2013 гг. 
 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доля накопления основного 
капитала в ВВП (%) 
29,7 31,4 33,3 35,9 39,3 38,1 33,6 37,6 
Эффективность инвестиций 0,377 0,290 0,325 0,006 0,214 0,135 0,039 0,030 
Темп прироста ВВП (%) 10 8,6 10,2 0,2 7,7 5,3 1,5 1,0 
 
 В таблице 1, представленные данные об изменении доли накопления основного капитала дают косвен-
ное представление об относительной интенсивности инвестиционного процесса. Вместе с тем, данные оте-
чественной статистики свидетельствуют, что в последние годы отдача от инвестиционных вложений снижа-
ется.  
Эффективность инвестиций рассчитывается как отношение прироста ВВП к объему валового накопления 
основного капитала в предшествующем году.  
Как видим из таблицы 1, на фоне увеличения доли накопления основного капитала эффективность инве-
стиций снижается. При этом следует отметить, что при резком увеличении количества инвестиций, качество 
вкладываемых инвестиций снижается. 
Данные структуры инвестиций в основной капитал по видам инвестиционной деятельности представле-
ны в таблице 2 [1]. 
 
Таблица 2 – Структура в основной капитал по видам инвестиционной деятельности 
 
 2010 2011 2012 2013 
Инвестиции в основной капитал  100 100 100 100 
из них:     
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 17,8 13,0 16.1 14 
промышленность  29,5 40,4 34,4 36,3 
строительство 4,1 2,1 2,2 2,5 
торговля 3,6 4,4 5,5 4,5 
гостиницы и рестораны 0,4 0,6 1,1 1,6 
транспорт и связь 9,9 11,0 12,6 9,6 
финансовая деятельность  0,9 0,9 1,0 0,9 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  
потребителям 
25,8 21,3 20,4 22,6 
образование 1.5 1,0 1.1 1,2 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,2 1,8 2,0 1,9 
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 3,4 2,4 2,7 3,0 
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